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Resumo
Busca-seretrataro problemadadeterminaçãoda maternidadenas
hipótesesdegestaçãoporoutrem(popularmenteconhecidapor"Barrigade
Aluguel").Demonstra-sea relaçãoentrea gestaçãopor outreme técnicas
médicasde reproduçãoartificialjá conhecidas(inseminaçãoartificial e
fertilizaçãoinvitro).Eis queanovidadeémarcadaunicamentepelapartici-
paçãode maisde umamulherno processode gestação.Observadasas
restriçõesde ordemmorale religiosaquantoao uso de tais recursos,
centra-sea pesquisana análisedo acordoreferenteà utilizaçãode Útero
alheiosalientandoa resistênciadaordemjurídicanacionalemestabelecer
normasespecíficassobreo tema.Demonstra-se,aofinal que,mesmonas
hipótesesemqueduasmulheresparticipamdaprocriação(umacomóvulo,
outracom o útero),a legislaçãoe a doutrinaestrangeirasdominantes
continuamaatribuiramaternidadeàparturiente.Evidencia-se,dessemodo,
a atualidadedoprincípiosecularmateI'sempercertaest(A mãeé sempre
certa). .
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